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Penelitian ini berjudul “Penerapan transaksi pembiayaan murabahah
logam mulia untuk investasi abadi (Mulia) di PT. Pegadaian Syari’ah
Cabang Bangkinang Menurut Ekonomi Islam” yang di latar belakangi oleh
pembiayaan Mulia merupakan salah satu produk yang di tawarkan oleh PT.
Pegadaian Syari’ah Cabang Bangkinang untuk memfasilitasi kepemilikan logam
mulia jenis batangan kepada masyarakat dengan secara angsuran ataupun tunai
dengan proses cepat dalam jangka waktu tertentu.
Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah
bagaimana penerapan pembiayaan murabahah logam mulia untuk investasi abadi
(mulia) dan bagaimana tinjauan Ekonomi Islam terhadap penerapan pembiayaan
murabahah logam mulia untuk investasi abadi (Mulia) yang diterapkan oleh PT.
Pegadaian Syari’ah Cabang Bangkinang.
Penelitan ini bertujuan untuk mendapatkan pengetahuan yang mendalam
tetang penerapan pembiayaan murabahah logam mulia untuk invesatasi abadi
(Mulia) di PT. Pegadaian Syari’ah Cabang Bangkinang dan untuk mendapatkan
pengetahuan tentang bagaimana tinjauan Ekonomi Islam trerhadap pembiayaan
murabahah logam mulia untuk investasi abadi (Mulia) di PT. Pegadaian Syari’ah
Cabang Bangkinang.
Dalam Penelitian ini penulis menggunakan data primer dan sekunder. teknik
pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, angket observasi dan
dokumentasi. Populasi dari penelitian ini berjumlah 100 orang yang terdiri 1
orang pimpinan, 4 karyawan dan 95 orang dari nasabah PT.Pegadaian Syari’ah
Cabang Bangkinang, sedangkan sampelnya untuk mengingat waktu, tenaga dan
biaya, maka di ambil sebanyak 50% yaitu 50 orang dengan teknik random
sampling.
Berdasarkan hasil penelitian ini, penulis dapat mengambil kesimpulan
bahwa penerapan transaksi pembiayaan murabahah logam mulia untuk investasi
abadi (Mulia) di PT. Pegadaian Syari’ah Cabang Bangkinang telah sesuai dengan
prinsip Ekonomi Islam karena PT. Pegadaian Syari’ah Cabang Bangkinang telah
menerapkan kaedah Ekonomi Islam seperti terlihat dari persyaratan yang
sederhana, prosedur mudah, akad secara tertulis, pembiayaan atau hutang dengan
jaminan barang yang sudah dibeli, tidak di pungut bunga, margin jelas, perjanjian
ditentukan oleh kedua belah pihak dan pembiayaan ini tidak mengandung gharar.
Menurut hukum Islam, maka akad murabahah dan rahn dalam pembiayaan Mulia
tersebut telah memenuhi syarat dan rukun akad yaitu, obyek akad sudah ada, jelas
dan dapat diserahterimakan, harga jual beli dan pembayaran telah sesuai dengan
ijab qabul, jual beli emas tidak termasuk dalam dua akad dalam satu transaksi
karena akad murabahah sebagai akad pokok, sedang akad rahn sebagai akad




Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah kehadirat Allah SWT, berkat
rahmat dan karunianya dan shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada
Rasulullah SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul
“Penerapan Transaksi Pembiayaan Murabahah Logam Mulia Untuk Investasi
Abadi (Mulia) Di PT. Pegadaian Syari’ah Cabang Bangkinang Menurut
Ekonomi Islam”, yang merupakan salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana
Ekonomi Syari’ah pada Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Syari’ah dan Ilmu
Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis banyak mendapat semangat,
motivasi dan bantuan dari orang-orang tercinta. Pada kesempatan ini penulis ingin
menyatakan dengan penuh hormat ucapan terima kasih kepada kedua orang tua
yang telah melahir dan membesarkan penulis dengan penuh cinta dan kasih
sayang yaitu ayahanda Asril dan ibunda Nur Azizah tercinta, yang telah banyak
memberikan dukungan baik moril maupun materil, jasa ayahanda dan ibunda
tidak akan ananda lupakan, karena berkat iringan do’a dan pengorbanan ayahanda
dan ibunda yang tulus sehingga ananda bisa menyelesaikan skripsi ini. Semoga
ayahanda dan ibunda selalu dalam lindungan rahmat dan karunia-Nya.
Selanjutnya buat abangku Adri Saputra S.Pd yang selalu meluangkan waktunya
dan pemikirannya untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, serta adik-
adikku tercinta Muhammad Rizky, dan Wahyu Armansyah yang telah
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memberikan semangat dan dukungan sepenuhnya kepada penulis baik dalam suka
maupun duka.
Selain itu, dalam proses Penulisan Skripsi ini, tidak lepas dari kesulitan
maupun hambatan, akan tetapi berkat dukungan, saran, dan bimbingan serta bantuan
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kepada:
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4. Bapak Dr. H. Heri Sunandar, M.CI Selaku Pembimbing Penulis yang telah
banyak menyediakan waktu, dan memberikan arahan dengan penuh
keikhlasan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan
5. Bapak H. Azwar Aziz, SH. M.Si, selaku penesehat akademis yang telah
memberikan motivasi dan nasehat-nasehat yang membangun kepribadian.
6. Bapak dan Ibu Dosen beserta Staff dan Tata Usaha Fakultas Syari’ah dan
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penulis ilmu serta semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
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memberikan informasi yang diperlukan penulis selama riset berlansung.
9. Untuk semua keluarga besar penulis yang tidak bisa disebutkan namanya
satu persatu yang selalu memberikan do’a dan memberikan semangat
kepada penulis, semoga mereka selalu dalam lindunganNya.
10. Untuk sahabat-sahabat EI 1, khususnya sahabat karibku Meri Yuliani,
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